



los('l'ción de anuncios, comunicados, rc..:lamos y
gacetillas, eo primera, tercera )' euarta plana, á
precios eonvencifluales.
Esquelas de defunción en primera. y cuarta pIana
~ precios reducidos,
-'-
un médíco rural no sólo no le Rerán concedidos, sino
qn e se 'YCI'Ó precisado á dar una saitsfaccióni per.
en cambiO habrá tenido el honor de visitar uca bueo
na temlJOrada,., . (gratis á pesar de todo) (i D. Fu-
lano de Tal. persona de distinción yel principal fa-
rolón del pueblo. El sistema es evidente mi~ntras
éste ú otro cU91quiera tenga el decijido apoyo de
UD hombre ó ex de Estado CaD suficiente infiuencia
para poner las cosafl dpl revés. ¡,Qué importa el me-
dio' El caso'--8 triunfar, sin vacilar ent.re tanto en
hacernos víctimali de los mayorea atropellos, con-
denándonos á la pobrez:lt, rebajamiento, indignidad
y e~cla \ itud; estos son 108 rejultados económicos,
morales, profe~ionalesy :;ociales que tiene el médi·
co tnt'"dl; esta es la abdicación de su lib¿rt3d é io-
depeudencia, de SIlS derechos, de 8U8 legítimos preso
tlglOs y &,te es el víctima de la ignorancia y bru-
talidad de los mangoneafiore8 de los pueblOS y de
la "Illanía y ruindaa de la masa comúo; bien dice
UD compañero refiriéndose fl médicos rurales que
80n tratados como 8iervos y la gente zafia, bruta,
soez, ignorante, aviesa y envidiosa pretende tener
en una pieza roéJico que les a~ista, cirujano que les
Cllre, Criado que les sirva, compiDche en 8US felo·
uías, encubridor y cómplice de sus mllldades y ma-
las artes y al fin victima á quien explotar y escar-
necer. ¿Es un arte libre el ejercicio de la medicina?
M..NUBL DEL OLlllO.
LA SEMANA POlíTICA
La penitencia en la eulpa,
Bieu ha hecho el Gobierno en cerrar las Cortea
(por que al fin las ha cerrado); bieu ha hecho en
suspender toda discusión y todo debate, por que á.
seguir por el camiu\l que llevaba corría peligro de
tener que dividir la mayoría en dos grupos para
quo discutiesen el uoo cou el ot.ro ó ecbar elseflor
l:áuovo.s sus peroratas, el Sr. Cos-Gayóu BUS sofia·
mas, el Sr. Navarro Reverter 8US cueutos tártarol
y el Sr Cal!t.ellano su vocecilla de máscara vieja,
tendrían: decimos, que echar todo est.o á 108 desier.
tos bancos de la~ Cámaras, por que todas las opoBi.
oiones habríau desertado de ella.
Sólo quedaban ya los liberales y los silvelist.&s
que, como partido de gcbierno el primero y grupo
que aspira á- serlo, el segundo, tieneu que guardar
más consideraciones autes que tomar resolución
tau grave como la. de retirarse del Parlamentoj pero
así y todo, auu ~uieudo en cuenta estas conside-
raciones, tal y Lan desat.entada iba siendo ya la
conducta del Gobierno, que acaso uo hubieran po-
dido tolerarla Ó uo quisierau compartir la rc:spon-
sabllidad de ella.
De todos modos, véase á. qul; queda reducida la
representacióny la autoridad de las actuales Corte!!,
Legal. tendrán toda la autoridlld qn~ la Consti.
tución y la!!' leyes les concedeu, pero moral y poli-
tica niuguna, absolut.amente umguna, pues no
pueden tenerla UDas Cartel en las cualel:l no tieuen
representación numorosos é important.es elemeutos
del país; quizás defeusl)res d6 uua idea errónea,
pero elemento'! sa.uo}l y que debieran contribuir
con su preseucia en el Parlamento á la pa.z de la
uacióu, antes que con su I.l1ejamiento sembrar iu-
tranquilidades y recelo8 eu Lodo el país,
y esta es otra fase de la funesta obra política.
de O. Antonio Cánovas del Castillo, Excluidos del
Parlamento los repl.lblicauos; preteridos IJS refor·
mista.s y autonomistas de lal> A nti Ilas, sólo queda ban
para. hacer el juego al Gobierno liberalell, silv6lis-
tas r carlist.as, y éstos por fin, como la cabra siem·
pre tira al monte, después que hau COIls'3t;::uido todo
ó casi todo lo que deseabau, se han retirado del
Parlllmento con el pretesto de no querer autorizar
las poll'cadas y desafueros del GobierDo conserva·
Jaca 12 de Septiembre de 1896.




cel.,) Iw dctellllill::lJo t'! ascnlimienlO con nucs-
ll'ns ami~os, d('spl'eciundo maquinaciones, en·
gnrios y cOIHideracione:i que ell'ccto é impul"
dal sentir "precia dc COll:!luno en lo muy poco
que \"a1f'1l y suponen, así colllO los fines que
con :lqudlas se persiguen, que 110 son Oll'()S
que los interesados dl~ ulla p,'opia prospe-
ridad.
El nuevo ll'iullfo adquirido por el parlido
liberal en la lucha del Jia 6 es una dClIlolllra-
ciólI esponl !lea de lo que aquí ~upollell IIlIes-
lros ami~c)s; merced (lUeS a el, 0, ya ~aben los
conservadores del momento el que aquí 110 ella-
Jr:lII; pIICdPIl. si, iJ puro de fOI'Z,Il' los ,'esol'·
les de Ia necesidad, olJlenel' en :'llgll 11 pu nLO ais·
huiD, ventajas que es pl'cciso C"lIse~llil' para
conservar }Jre,~tiglOs (co~a lIlUY sencilla cuando
la indircrencia impCI'a)d)ero ruera de ese ai~la­
mh'nto, el cuel'po electoral del distrito de Jaca
es libel'al, PCI'O libel',JI de buena voluntad, y
por ello nunca la cOllsel'vaduda ha de allqui·
rir en el mismu ni momentánea carla de lIa-
tUI'aleza, pOI'que en f:OlljUllLO y ilisladamelllc,
la id,'a y sus defcnsores cuentan con las nega
l¡,-as simpatias en este parlido. .
ComcIIl3r el resultado ufrecido, es cosa
iJllllÍl; las t1I"H!S lo hall hechu COIl la iunexi·
ble le)' de los lIúmcl'os, y frCllle il ello no es
posible ya r:lbricar castillos en el aire)' mucho
menos pulvcn:.ar los <.I1'l'ai];aLlos pl'iucipius li-
berales que sin intcl'I'ul-Jciún ~lparecell viclo-
riosos en la mOlllaita alto aragonesa, los quc
esperan Iluc\,a ocasión pal'a sum<ll' otro lriun·
fo a los mil y mil adquiridos en la defensa de
la noble causa Je su inspiracióll,
Es muy difícil CODservar la. virtud sin una buena
aJmioistración ejecutiva, en medio de maltis condi-
ciones y en eireullstancias tan funestas,
La"tima el corazón y abal e nue¡::lra energía al ver
conluudido el nombre de médico con el de '"cualquier
CO¡;U n, por la::> rutinarias costumbres lluedominao á
los pueblos y pOI' la manera dE' ser de sus habitan·
tes; nos avcrgiie:.oza el ser víctimas de tanta infamia
ad como el recibir el pago de tanto padecer después
de e8tar sujetos á incesantes angnst.las seotidl>s por
el resultado de Una dolC'ncia grave, guiados por una
concieucia honrada y ellDés noble afán y 8cujetos á
la intemperie del cielo y ob"táculos de la tierra.
¿para qué? para nada en realidad, )lara pagar con el
m.ayor del:'déa 6 la desconsideracion mas grande, y
¡ya que ve~ logrados sus propósitos y pueda osteo-
tar como tImbre de gloria y ser de dignidad notoria
las demandas (auuque perdidas) sostenidas con la
honradez y la razón! Porque existe en nuestro fliglo
una inquisición moral incrustada en los hábitos y
costu;mbres delscr hnmllno que aprisiooa su inteli-
~eIlCla.y magnetiza sus cOllciencias, siendo muy
ImpropiO que en e,¡te r-iglo de ilustración no vaya
e:;ta unida á la virtud y con é:;ta tendríamos para
di~cernir claramente, la c·oncieoCla, la justiCia y la
razón.
Que impera el caciquismo de una manera del>Tf'r~
gOllzada, es ipdudable; qUf' siembra la illmorahdad
en los pueblos, lo estamos viendo continuamente á
trueque de conseguir sus inDobles propó",ito:;; así
que aun cuando justameote reclame SU8 derechos
mANARIO liBERAl YDE I~TEmE~ MüRm~ yMATERIALE~




EN he4: Un trimestre lJ~A peseta.
FUER4: Semestre 2'!so pe~elas y 5 al año.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. %pesetas,
.~ ..
la candidatura lilwral para diputados P"o,
\'inci¡¡lcs pdr el Ji-Mito Lle J¡lca ha nLlellido
un gr<.lo triunfo, He aquí el resultado de la
eOlllienda:
D, ¡\IA,""UEL ~Ol.ANO 'JARCO, ¡ibel'al, /6- Oí6 \,ot05
O. lms lALAoONA G"vtN, íd. 4,·.016-/'- hl.
D. MANUEl, GAvl~ l!ipF.Z, id, 4041 id.
D. MARrANO SÁNCUJ>:Z CRUZ"T, ~:Jg~ 2.530 íd.
Estt lriunro no nos r.auiió la menor sorp,'e·
S3: lo v3licinalllos tiempo ha, y nuestras espe·
ranzas se han confirmado, 00 ob~t:lnte los
medios puestos en juego para ~llli,iorar la \'0·
taciJIl libcral, y que con 131110 empeño han
jugado los de la comparsa conservadora de
por acá,
Nuestros ami~os obluviel'on en Jaca lIna
minoría iuexplicable, iI no se l' por la decisión
a~veri.a de la ptryude de sirmpre, enemi~a )'
divorCIada de todo CUanto á SllS egoismos se
opone, b'ljo cuyas garras la indolellcia jacela·
na \'ive bace unos illio:; ~lel3rr:rada, romentan-
do, en lal sentido irlconscienl~nH'nte,medros
adq\liridos:i la ~ombl'a de esa glacial indire·
reneia de nuestros convecino:;, medros que
han venido a P"Or!Uril' los ('(pctos quf' IOdos
hace tiempo lamentamo:;, y <flll~ sólo son hijos
de la apalia que aqui se siente hacia nqucllo
que debí.- ser de precmilleu¡e atcllción, npalia
que ha engendrado esa omnímoda soberania
personal de oquel!l)s que, apro\'ech~lltlose Je
ella, tíe~len por fin el ulilizalia en pro de UlIa
consi,leril.ción que ,'edunda en su exclusiva
hegemollla, y SIl1 la qlle, ciertamente, jami\s
podrían obtener ele"ación alguna jU:ila,
~as eslO pa"a la cau;;:a de nueslros amigos
no sUllone ,)ado kQuc exislía un egoismo, casi
personal, por suprimir '3 los libe¡'nles en la
votación de Jaca, y f1uQ¡,par::¡ la sntisfaccion
del mismo se acudió á hacer senlir el peso de
autoridad y el J(' dependiellte de tina empre-
sa 'Particular, siquiera pn este (¡Ilimo enso se
represenlilra la comedia dp\ Criado amo? ..
muy bien; ~se inulilizó ni pulverizO IlOl' eso á
lo.:dib~ral~s en el distriloL, ~no purden decir
los SI'CS. Silla no, Ga\'Ín y LalaRuna CJlIe repre-
sentan la voluntad de la ma)'oria (muy respe-
table) del darlido de Jaca, Conll';} vieuLO y
marea Je los conservadores y de los prolec-
tOfrs que pOI' ahOl'fl lienen ~ su ser"icio?,.
Hay f1ue desengañarse, consen'atio,'cs Lle
con\'ención; los cabildeos, las exigeneias, las
imposici8nes del mando, el u~o de a¡;eotes
públicos eu el servicio electoral, el monopolio
de adlfílere& obligados, las dem3nda~ á los Lleu-
dores del. Pó:uto, las amenazas l€fI'orHicas, la
tolerancia a los illr,'aClO¡'('s de ordenanzas
municipalf>5, el mando anle lús lIiufl't1ctllario,
d~"'{ierros comunal<'s, y hasta el mi$lIlo hágase,
que yo lo ordeno, son letra mut'rl3 y pallele:i
inservihles PO ,,1 dislrito de Jaca, puPs la vo-
lumad general ha dichu ulla vez mil! su sen·
































































































mendados por el partido ('ontrario al subir al poder,
y si se h.nblCran producido daflOs irreparables, cabe
rxigir la re,.:poosabilidad y la reparaci6n posible á
los mioistrtls que llevaron á la mayoría por corrien-
tes de perdición.
b:6ta es la mp.ClÍnica dd rég"imen deficiente, de·
fectuoso, basada E'O continuas ficciones y ucasionada
á frecuE'utes conflictos, ¡>e'ro es la mejor de cuantas
ban proJucido los siglos para gobernar á los pue·
lotos clVllizadns.
Mas para que así se desenvuelva lo 3larcha de las
instituciooCll representativas, es indispenpable ante
todo que cada partidO mantenga sus ideales, que
tras el fraca¡;o de l:n procedimiento de gobiprno 6- de
una solución, pueda. ofrecerse á la naci6n el remedio
con los procedImientos y las Eoluciones sustentadas
en la opo--ici6n por el partido llamado á suceder al
caido Porque 61 en el fracallO fUl::roo cómplices ma-
yoría y m!oorías. el gobieroo y la oposicioD ¿á dóu-
de y con que criterio acudiria la Corona para sal·
var á la nación de la ruina y flel peligro en que los
partidos gobernantes la habían colocado?
Pups este es el caso en que las circunstancias y
101. hombreló ban colocado ti España y de ahi el dell'
aliento de la prensa independiente que desde bace
ocbo días dltige sus miradas á las fuerzas orga ni·
zadas eu el pais puras de toda complicidad eo las
desastrosas leyes elaboradas durante los últimos
meses.
ILaméntnose muchos de los fusionistas de que el
goblfrno haya forzado la iD\"o~ación al patriotismo
para arraucurlcs la complicidad en las iniquidades
aprobadas últimamente por las Cortes. No somos
n060tros. diceií, lo" re8ponsahles de b'aber ahando·
Dado la defensa de los intereses del país 'Comprome·
tido en 10R funestos proyectos ecouómicos y de la
moral política escandalosa mente vulofrada en las úl·
timas eleCCIOnes de diputados por Mafirid, sino el
gobieruo que ha exagerado los peligros que rodean
á la nación, ulE'gando la inmineocla con que se ame·
nnza In disgregación Jel territorio patrio y la neceo
sidad de nClldi~ á esos heróieos recursos para salvar
la nacionalidad, Habremos perdido quizá por un
momeuto la screDlda'l, condICión prim~ra de todo
paltido gobernante; pero ¿quién no la pifrdp al bor·
de del abism,o que el goble'rno babía abierto para
nuestra patria"
Si, eo verdad; el partido fusionista ha perdido; la
sereniJad y esa es la pxplicación más benévola que
puede dar da su conducta duraute las últimas se-
siones parlamentarias; pero no repara que con ella
ha ~nm.e~tado un motivo más de incapacidad para
el eJerCICIO del poder en su actual organización.
¿Por qué abaudon6 el gobierno hace diez y siete me.
Ees? l'or nu arrebato, por la perdida serenidad ante
UD confliCto dc e¡;casL.¡ma importancia y de fácil re·
meci~o como drspu,!S se ha evidenciado. Luego si el
partido carece dE." la fortaleza de ánimo necesaria
pa!"3 clomi.oar d~sde .el gobierno las situsciones di.
fícJies y siente IJrualmeute quebrantado@u espíritu
en la oposiC';6n para mantener en ella la defensa de
l(k, intereí'e~ públicos, ¿cuáles son los títulrn; qoe
en lo f;UceSIVO puede alegar para la goberuación del
Estado?
¡Y SI al meno~ fuera sólo el partiao fusionista
qUien ba de sufrir las r,onsecuenCl8sde su debIlidad
y del abandono de sus deberes! PelO es el caso que
merced a su conducta qurda el gobierno conserva·
dar armado de leyes tales que se traducirán pronto
en la más descarada dictadura contra la cunl no ha-
brá recutso algouoo. Y a¡.: en lo económico se derro.
chará lo preseute y COnsumirá. el caudal de las futu-
ras gcueracione8, como en lo politico no habrá dere.
cho rez;petado ni garantia que no ceda a la arbitra.
riedad del gob':lrnante.
Noes e~e el pensamie,nto del Sr. Cánovas: gober·
Il&Dte serlO y bueo patriota cree dI:' buena fe que SUB
homados propósitos le absuelven de antemaDO de
toda Dota de arbitrariedad, pero los bechos son 8U-
periores á la voluntad de los bombres. Msl que pese
á su soberbia, ha de confe8ar aote el mundo enterO
que la política de la rt'St¡:.uradón por él iuiciada y
secundada por los fusiúnistas al comienzo de la re·
gencia, ha sufrido el lDeyor de los fracasos. Al cabo
de 20 ailos los part.idoa hostiles á la legalidad, que
P?r quebrantos recientes se sentíao incJinad~sá vi·
Vlr eu paz con las in¡.;tituciones, fiándolo todo al
sesultado. de una propaganda légaJ, recpbran las
fieras actItudes coo que otras veces amenazaron. En
el seno de los partidos republiranos ban prevalecido
los temperamentos de vlolencia: los carlistas des·
pués ~e sacudir toda complicidad en las ultimes re-
soluclOues del parlamPonto, retiranse á meditar se·
bre.su couducta futura que más se inclina á pasar
revIsta en las montañas lÍ las organilladas huestes
que á volver á la propaganda pacífica
Parecían dispuestos á deatr0J:818e entre sí loa 1'&-
•
•
F.I hecho de armas más importante de que dan
cuenta los partes oficiales de eijt.os días, es el reco-
Ilooimi ... nto llevado á cabo por nuestras tropillS
sobre Sllang, donde encontró numerosas fUt"rza:l
rebeldes posesionadas del pueblo, del que las des
alojaron en brillante combatti, causándoles 5B muer-
tos y muchos hMidos, Nnestras pérditlas fueron
ocho muertos y 2:¿ beridos.
Reunidos por el general Blanco snficientes ele-
mentos para aniquilar a los rebeldes en la isla de
Luzón, de presumir es qns por est.a vez el complot
separat.ista bJl fracasado en el archipiélago filipino,
como pnede deducirse de los partes oficiales que á
continuaci6n transcribimos:
Manila 9 (10-25 n.)
E.l gobernador general al ministro de Ultramar.
Disueltas partidas Nueva B;cija, Laguna, Pam·
pauga, Bulacán, Bal.&ng8& y pueblos de la de Ma·
nila y reducido foco á algunos de Cavite.
.He sitltado columnas ejército en puntos estraté-
gicos.
A8 'gurado orden en aquéllas.
Serán deportados Reyes de 8antos y Cruz.-
Blanco,
Manila 9.
Incorporadas ya en su mayoría tropas de Min-
danao, me ha sido dable situar convenientemente
cuatro importantes grupo@ de fuerzas, mandadas
por coroneles y tenientes coroneles pn Tarlase, Ca-
11lmpit, S. E de la Laguua y Batangas: qua, recí-
prooamente sostenidaa, persigan y disuelvan los
restos de la8 partidas rebeldes, llevando y asegu-
rando la. trauquilidad 8. las provinoias de l'arlae,
Pangasinan, Pampanga, Laguna, Nueva Ecija, Ta-
yaV8j, Morong y Batangas.-Blanco,
Sin embargo, y en previsión de cualquier nuevo
suceso, el ministro de la Guerra se ocupa con toda
acth ida,l eu la organización de tres batallones de
cazadores que de hayal día 15 deben embarcarse
para Filipinas,
CUBA
Con toda felicidad han llegado á la Habana las
primeras tropas de la expedición de 40.00') hom·
bres, las cuales ban sido inmediatamente destina·
das á la trocha de Júcaroá Morón, línea fortific&.da
en la que parece fija hoy su atencIÓu el EStado
Mayor para evitar en cuanto sea posible la pomu-
nicación de las partidas de Oriente con las de la
región del Centro, á semejanza de lo que sucede
con la línea ~1ariel Artemisa, establec'da para evi-
tar el cout.acto de éstas con las de Pinar del Rio,
capitaneadas por Maceo.
Del feliz re..ultado que se espera de tales líneas
fortificadas 800 garantía las repetidas é inútiles
teutativas llevadas á cabo can grande empeiio por
Máximo Gómez para atravesarlas.
Por fin. aunque tarde, III policía dala Habana ha
dado con el centro revolucionario qne en aquella
capital funcionaba, poniendo á buen reoaudo á sus
principales personajes,
10 de Septiembre de 1~6.
Sr. Director de LA MONTARA.
Todos los periódicos exentos l'e responsabilidad
en la IIprobacit')n de los d....salltrssos ptúyectos pre·
sentad!)s por el gobierno en la última campaña par·
lamentaria, y deslig9dos de toJo cOmprOllllbO minis·
terial, han probado COD prueba plena el divorcio ab-
soluto que <tI cerrarse las Cortes queda establecido
futre la llaci6n y los partidos g·uoeroamentales.
EtI bueoas práctIcas parlamentarias la lucba por
las ideas, las soluciooPI:; y los procedimientos de g'l-
bierno, se entiende liif>mpr~ sOlitenida, de uu lado,
por el !>artido que ha 10~raJo el poder al que in·
cumbo tomar imoiativag para la satisfacción de las
necesidades publicas, de otro por el partido ó parti.
dos de oposición, cada uno de los cuales refleja Ulla
parte de opinión y todos la masa del pais que nó se
cree rt'preselltada eo el gobif'rno. Y comO eu este
régímfil se "ive mús de ficciones que de Id rpalidad,
sucede de or,dinario que :d pl'evalt'cer la opinión de
la mayol'Ía ministerial rE'sulta ahogada la inmensa
maY0l"Ía del paíe, contrasentido que dal'Ía por com·
pleto la razóu á los partidos tradicionalj¡:;tas espa-
noles, f:i 00 fuera porque a virtud de otro recurso
constitucinnal puede abrirse paso la opinióo vencida
del país, iUDl+-!diatampnte, por la vnllJotad de la
Coroua que nombra y 6epara libremente á los mi·
nistros, ti más la:go plazo cuandu por disolución de
las Cortes bace valer su voto el ~uerpo electorel. Y
entonces todos 10$ crrorel:' cometidos por una dócil




dar y echando 8ol:re este partido y sobra el liberal
la responsabilidad de CUlluto ocurra.
Lo triste es qua el partido liberal no deja de te-
ner su pllrte de culpa por lo que 86 refiere á la
aprobación de las actas de Madrid, escándalo por
el cual DO ha debido pasar jamas, pero lo que hay
que hacer constar 6!' que al Gobierno le esta bien
empleado y tiene bien mereclda esta salida da tono
de los carlistas, porque, es preciso que se sopa, los
carlistas eran el niño mimado del Gobierno, ~ue
los ha protegido en las elecciones y ha concertado
con ellos el número de actas que habían de lleVar·
se y les ha mimado continuamente deSpU6J.
Por eso, al mi"mo tiempo que hay que censurar
al Gobierno por su absurda política. de apoyo al
carlismo, hay que reirnos a. mandíbula batiente de
esas albarazas ,)'de esos pujos de moralidad politic8,
pues bay que Jeeirlo muy aUo, son mentoidos esos
alardes de mdependencia, porque han negociado laa
actas con el Gobierno y este las ba faVOrElCldo, y
no sólo el Gobierno, sino el Sr. Pidal, presidente
de la Cámara, que ha hecho de los carlistas el oh
jeto de sn predilección y de su cuidado. Por favo·
recer Ii los carlisLas no se sienta en el Congreso el
selior Nocedal; por favore.::er á los carlistas defToió
el Gobierno en Vitoria al Sr. Beceno de Bengoa,
homl.re ilustre que tiene fuerzas propias en el dis-
trito, al cual ba representado muchas vaces.
Por favorecer á los carlistas quedó fuera. de la
candidatura eu Tarragona el Sr. Moreno Poza; ro\"
fillvorecer ti. los carli..tas se ba declarado grave el
aota que por Igu.alada traía el Sr. Godó, y abara
los car!istlloil, de~pués de baber obtenido todos esOs
triunfos, dice 8. Uánoval:l:
11 Ah! te quedas, que DOS(ltros no queremos hacer
tu juego y te CODlllderamos indigno para acudir á
tu Parlamento,,,
¡Puede darse mayor frscMO que este ¿el seilo\"
Cánovasl
¡Y á este llaman un hombre de Estado!
Bien merecido tiene lo que le suoede; nunca como
abara puede decirse que en el pecado lleva la peni-
tenoia,
E~tllo es la obra del Sr. Cánovas; aparte dl:t otros
detalles, baber conseguido aislar á. la monarquía
hast.a·.el punto de estar fuera de situación legal.
todas aquellas fuerzas que anl:.es estaban dentro>
del Parlamento y que por lo tanto no amenazaban
con conspiraclOnes más ó menos peligrosas ni con
retiradas más Ó menos graves.
Afortunadamente el pueblo e"pañol es lo bastan·
te sensato para reconocer donde está la verdad y
donde está el error; para distingnir la pla.nta de
verdaderos frut.os de la hojara!lDa inútil cuando no
perjndicial y no se dejará. seducir por palabras
hueoas y párrafús de relumbrón, que Cj810 que cons'
tituye la totalidad del ulanifiesto carlista.
El pueblo espafiol comprenderá. qne todo eso es
Ulla serie de absurdos 'lue sólo nos traerían la ruina,
el despotismo, la vergüenza y el total aniquila-
miento de la nación; perú si así no fuera, si algu-
nos ilnsos, como alondras llamadas por espejuelo
cayeran en la. tentación de creer tauw ab:iUrdo y
promovieran dist.urbios en la península, ahora que
tan nAce"itada se halla de quietoud y reposo, ¡qUién
sino el Sr. Clinovas del Castillo tendrá. la culpa de
lo que sucediere!
~l, y sólo él.
~~==-~--
FILIPINAS
Más tranquilizadoras que en la semana anterior
son las noticias que boy podemos comuuicar á
nuebtros lectores respecto á lo!! sucesos que vieuen
desarrollándose en el archipiélago filipino.
La insurrección que en los primeros días apare-
ció púteut.e hasta el extremo de llegar en su auda-
cia li atacar los arrabales de la capital de Filipinas,
hoy gracias li la aotividad y prontitud con que se
ha aoudido á sofocarla, parece quedar limitada á.
las provincias de Cavite)' Nlleva Ecíja.
A la absoluta carencia de guarnición hásld debi·
do el que una partida. compuesta de 900 Ó 1.()(X)
hombreg, onpitll.neada por un mestizo, peuetrase en
;San Isidro (cabocera ó capital de la provincia) don·
da hizo pri!fioneros al, gobernador, al secretario del
gobierno y al inspector de monte!f, habiendo podi-
do huir el párro()o. Loe iusurrectos cometieron al-
gunO!f actos de venganZll" pero respetaron la vida
de la!f autoridades.
En Cavite los revoltosDtI se hicieron fuertes en
la ¡«Ielia, pero canoneados por IOH buq:..:es de gue-
rra. situadofi eo 111. costa, viéronse obligados á aban-
donar su pOllicióuJ incendiando I:'lguuas Clidas en su
.retirada.
t
Las ferias celebradas en Ansó y Berdlin han re-
soltado malas. La concnrrencia de ganado. no foé
muy abultdante y las pocas transacciones que S8
llevaron á cabo se realizaron á precios barato.,
habiéndose resentido el mercado de la poca de-
manda. -
Desde el día 1ó de 10i!! corrientes quedará abierta
en eJ Colegio de Escuelas Pías de esta ciudad la
matricula para los alumnos de segunda ensenanza
que reCiben instrucción en dicho centro. También
en idéntico día dará principio la admisión de ma.-
trículas eu el Seminario Conciliar de Jaca.
Con motivo del escrutinio general para la pro-
olamación de diputadog provinciales por este dis-
trito, hemos tenido el gusto de saludar al ilustra·
do Juez de inst.rucción de Benabarre, D. Carlos de
Valcárcel, acompanado de su distinguida familia.
En el aumento de veinticinco céntimfl$ dt peseta
por habitant,e creado en el impuesto de la sal por
el artículo 13 de la ley de Presupuestos.-te 30 de
Agosto último, han correspondido á la oindad de
Jaca un recargo de 1.162 pesetas 2ó céntimos sobre
la cuota que tributaba.
Nllestro qnerido amigo y compañero en la pren-
sa D. Froilán Pequera, hase ausentado de Jaca en
unión do su distinguida señora, trasladando su re-
fidencia á Huesca. En el alma sentimos la separa-
cióu de t.an buen amigo, pero no obstante ello le
deseamos todo género de venturas, agradeciéndole
sinceramente el recuerdo tan origiual como inge-
nioso que á su partida dedicó ti. esta redacoión.
Ot.ra separación, qne sentimos hamos experimen-
tado est.os días. Nuestro amigo D. Jos,; Quero, te-
nienle coronel de carabiuercs l ha salido para Bar-
celona, punto en donde por el momento se propone
residir en unión de su consiJerada y respetable
señora. Seguramente que la ausencia del Sr. Quero
será. sentida por Jaca entero, pues durante el tiem-
po que se halló al frente de esta comandancia de
caubiaeros, supo grangearse la noble amistad de
todos por sus envidiables dotes de puudonoroio
militar y cumplidhlimo caballero.
El competeute é ilustrado Juez de primera ins-
tancia á instrucción de este partido, nuestro ami-
go D. Florencio Bailarín, salió el lunes para Bena-
barr6 con objeto de presidir el escrutinio de dipu-
tildas provinciales por el distrito de Benabarre-
Tamarite. Durante su ausencia há.llase encargado
del aludIdo Juzgado nuestro qnerido amigo O. Ma~
riano Pérez SamiLier.
Eu la tarde del día 8, uns tronada desencadena-
da eD abundante piedra, destruyó casi por comple-
López, afecto como ing,miero aspiran~e alservioio
de faros en el puerto de Manila, ha obtenido un
ascenso 6n BU c~rrera, promoviéndole á ingeniero
segundo de camlOD8, canales y puertos de 18.8 i81&8
Filipinas cou la categoría y haber correspondian.
tes á Jefe de Negooiado de segunda clase.
DálDosle nuestra más cordial enhorabuena.
D. José GODzález siente en eslos momentos la.
repetida desgracia. de ver morir á la temprana ajad
de doce anos á. su encantadora bija Marta. Damos
Ii nuestro bU'!D amigo el sentido pésame a~oc¡án'.lo.
nos al justo dolor que á su familia embarga al ver
ea menos de tres meses desaparecer dos bijos que.
ridos que hacían las delicias de sus padres.
También en esta ciudad ha dejado de existir do-
tia Maria Lafuent.e, viuda de D. Joaqnín Pueyo.
Expresamos á. la familia la part.icipación que en su
duelo t.omamos.
Hemos tenido noticia de que un caballerito bebl,
haciéudose el estúpido gracioso, est.ampó eu varias
candidaturas para diputados provinoiales el nom-
bre de uua bella y distinguida seilorita. de esta
ciudad, con cuya amistad nos hall ramos.
J!;l hecho en sí no ha merecido más qne el despre.
cio de todas cuantas personas son"atu han tenido
.conocimieto de él, y ha puesto de manifiesto la
falta de educaci6n del autor, así como el descono-
cimiento de la galantería que todo ser bien naoido
debe guardar cerca del sexo bello.
Todo ello es efecto de entregar y tlar mang.neo
i Chiquillos en la dirección de la politica, en vez de
limpiarles la nariz ó enviarle.s al colegio para
aprender lo que ignorau.
Tome nota quien corresponda para que no i!!e
diga que Dios l08 cria y ellos se juntan.
8erl'icio particular de LA MONTAÑA.
Madrid 11, ]0'50 n.
El "aper u8ermudall !leja de estar al ser\"icio de los fili-
busteros para dedicarse al .:omerdo en las In'¡¡a~ o::ciden-
lalt:s. Han sido apres.,dos en Filadellla el capitán ). pllolO
del \'3pOr «Laurad3) Al cclebl·dr.~e un lI,reling flIiLJu\lero
en Geno,'", las autoridades hall detrnido dU5 sujelos que
~roponiall se celrbl'3sc una manirf:stal"ión con Ira los espa-
noles. El vapor «Tre~ amigos» ha desembarcado en ¡;uba
una expedición organizdda ¡lor Castillo -P.
NUESTRA CARTERA
TELÉGRAFO
Los dueños de carros ó bolqoele" que de~l'en interesarse
en el acarreo de 80 ~ lOO melrus linrales de lo'a pn3
lrasporla.la desde la csrrelera de canrranc, "enla del Buen
tiempo, ~ la parte superior del pueme .1e Isu!'z de dicho
canal, pueden hacer propo~iciolles ~ la Junla uirediya del
mbmo, las t:uale¡¡, se admilirall basla el Olarteo¡ de la próxi-
ma semana y el miércoles se proceder~ fila adjudicación
fI la que se3 mas favorable, si dicha Junla la encoe01ra
acepla ble.
mE" .... • '"' " ••=== =<.
CANAL DE JACA
oitos ¡¡¡horror!!! hijos de la propia victima á quien
los churumlJelu quitarou la \'idu., si e9 cierto lo qu.,
~e cuenta, por apodl\rarse de nllas pesetas de su
desdicbada madre. Hallanse detenidos los feroces
parricidas, y dícese que confesos. ¡Dios mío!
Doblemos 11\ hoja.
Como bi n09 causara pena que se nos escapa la
temporada sin provecho, estos días nos divertimos
de lo lindo, En el Ca.~ino fiestas, fuegos, ilumina-
ciones y Malto de armllS; en la playa gUnlles y
variadas regatas, y en el Circo una nUmer(ISa y ex·
celente rondalla aragonesa ha dado dos magnífic03
conciertos. •.
Ayer tuvimos aquí· cambio de ministerio. No se
eutusiasmen los cesantl"S abonados ti turn.o impar
en el presupuesto. Hubo cambio de ministArio... de
jornada. Vino el de Gracia y Justicia y marchó el
de I::stado á- tomar las aguas de CestODIl.
Ha sido aquí muy bieo recibida la noticio. de la
justicia seca del general Blanco. Si en la Habana
sucediera otro tanto que en Filipinas •.
Mucho celebro el triunfo de la candidatura libe-
ral en Jaca. Mi enhorabnena cntusiasta á los j6va·
nes electos.-R.
Han llegado á esta redaccción algunas noticias
relativas al modo de prooeder de la administración
provincial cerca. de lo!! pueblos, á los que se obliga,
oapncho!l8mente según nuestro sent.ir, á aceptar el
aumento en el cupo de la contribución que aqllel1a
les señala porque sí
Cuando los pneblos resisten y se niegan á tama-
ña arbit.rariedad, 8e les envían plantone, ó apre·
mios con altas dietas, los que permanecen fieles á Sl}
abusivo cometido hastl\ tanto que los pueblos ti la
fuerza se ven obligados á resignarse con lo que,
contra justicia, se les exige.
Po::lríamos desde luego citar algunos casos yen·
tre útros uno en el que se trata de uoa finca qua
se quiere incorporar al común de vecinos, del que
jamás fuó como podríamos comprobar á tenor de
los antiguos reglamentos de propios, aprobados
por el Consejo db Castilla en el siglo anterior, sin
prescripción ni derecho alguno negativo respecto
á. la posesión.
Pueblús hay en los que á una sola finca se le S8-
ñala mas cabida de la que tiene todo el término
municipal, incluso los campos, huertas y c~eríos
del mismo. Otros contando en sns cartilla", aproba-
das con veinticinco céntimos d~ real el terreno de
monte, la tl.dministraoión les impone veintirinco
céntimos d1 peseta obliginJoles por apremio seteno
fa y cinco cfntimos más de lo consignado en las
cartillas evaluatorias.
LA MONTAÑA del'ea tener conocimiento exacto de
todos los casos sucedidos dentro del partido do) Ja-
ca y pone á disposición de los pueblos las colum·
nas de nuestro periódico para la d.efensa de tan
anómalo proceder, en la seguridad de qne si dichas
injuaticias no obtienen reparaci in cual correspon-
de nnestro celoso diputado Excmo. Sr. Conde de
Xiquena denunciará ante el Congreso abuso tan
esoandaloso así como la estadística formada á gu,to
excl1uil'o de quion la confeocionó.
Con vista de los antecedent.es y órdenes que d~
los pneblos recibamos, facilitaremos gratnita.meutt'
cuanto sea necebario para justificar el derecho de
los pueblos ante la exigencia de la administración.
Nuestro distinguido amigo D. Pedro Montaner
LA MONT~A
----
CARTA DE SAN SEBASTlAN
publicaDOS, hace un afia, y In política de Cáno\'as
l~ ha unido, corno no lo han eMado hace 28 aMs.
El elemento mtegrista, tras rudal> batallas con los
carlistas. , ~lla~do .se le creía á pUlItQ de rf'ndir
pleito á las IDl;ItItUClOnE'S, lDuéstra.se dispuesto á
pactar con los adversarios de ayer.
Yen Cuca y en Filiplna~, levántase hoy la re-
btldía con empuje jamé.. conocido, para evideoC'lilr
aote el muódo entero que los dos ÚDICOS partidos
gobernalltes bajo el régimen actual en wz de matar
en las provincias ultralllarin~, (iuraote 20 aftO~ de
SVSt'gadu gobiprno, los gérmenes de prote><ta y de
descontento, con UDa politica sauia y prut1entf',que
por lo ju;;ta y equitativa se impusiera á todas la:>
pasiones. no hao hecho con suo:; torpl'zao sino avi·
nr lo;; odios y alentar y multiplicar los elementOIl
frp¡ratistas. •
Mientras las Cortes hao estado abiertas el go·
bieran se ha contenido alguu tauto en la aplicaci6u
de medios arbitrarios Ó de dudC"lialegalidad, para
rtSistir las contrariedades. Appoas se ha hecho otra
CO~& en 10 político que encarcelar periodi::tas y po-
líticos conoódos como republicauos y sortictr:rloa al
roda duro de liS procedimiento¡;, y en lo económico
disponer libremente de los recurpos que para fines
determinados le habísn \'otado las CámaraR, negán'
dost á dar cuenta al parlamento, a pesar Ide estar
obligado á ello, del uso hecho dalas autorizaciones.
Pero cuando las ,:::ontrariedades b6 multipliquen,
coando desen~aiiado el pai:) de la inrecuudidad de
la actual política y aun nel régimer.. adual, para
dominar los coufl.ictos pelldientes, auo con los be-
róico¡; sacrificios Impuesto~, la arbitrariedad tom:'lrá
aspecto de dictadura)' Ii pretexto dI'> la !Salud de la
r.
atria, el gran comodín de los poderes dil$creciona-
es, arreciará la represión y ya uo hll.bra ni derecho,
ni ley, nijustieia re¡;pehdos, ni ~arantia para la se·
guridad y lag intereseJ de los Cll1dadanos. Por eFa
peudiente han bajsdo 10:1 gobIernos ffil'jor intencio
uadOl$ y no ea de Q~perar desgraeia.rh..Oientc, de los
temperamentos del tir. Cánovas. que UD gobierno
bajo su presidencia bepa sustraerlSe á esa ratal ley
que ha engendrado las mti.fl dolorGBaS dIctaduras y
héchose respousable de las terribh:s crhlis á que flan
Jos pueblos su sal ...ación.-P.
10 de Septiembre de 1896.
Sr. Director de L... MONTA~A.
Mi apreciado amigo: Hay que presenciarlo para
formarse idea del magnífico y consolador espec-
taculo que orrecela marcha de las tropas. Hay que
ver la tierna y cariftosa despedida tributada 8. Jos
"alientes soldados, sonrientes uoos y tristes otros,
para maldecir á los que por torpeza ó imprevisión
hayan podido contribuir ti. que la tremenda lucha
ha}'a estallado, y á los inhumanos negociantes que
la alitmtan santiQcaudo el incendio y el aselliuato.
MarcharoD las compañías de Sicitia y Valencia,
las que & esta hora cruzan el Atlántico. tian Se-
bastián s6 ha excedido al dar el adiós sincero y
cordialísimo á los expedicionarios. Dinera, talJaco,
medallas, eBCapularios, frutas, conservas, embutoi-
dos y basta.•. abrazos carifiosí5limos y castos y ar-
dientes besos... ¡Qne vuelvan pronto, pronto! .
Mañana parten los bravos artilleros. Seguramen.
te llev&.rán h misma impresión cariilosa que los
compafieros que les preceden. ¡Buen viaje!
Vamos qued&.ndo Bolos los veraneantes rezaga·
dos. Aunque á deCir verdad, son mnchos los foras-
teros que llegan á esta ciudad desde que el calor
se deja sentir de veras, y desde qne D Antonio ha
dioho á los chicos de la mayoría: "Vaya, nil'tos, á
paseo con 108 papáll. n
Hemos sido visitados por una sociedad científiea,
ó no seqné, inglesa, titnlarla "El Hierro yel Acero' n
Los estirados hijos de la Albión hacen el viaje por
estas costas en el precioso barco "Ormuzn que se
gún se dioe, reune todo el confort apeteoible. Entre
Jos excursionistas figuran algunas frías mises
Desde mi última han ocurrido en esta com"rca
tres crímenes, que han producido hon<lisima sensa·
ción en este país de costumbres generalmente mo-
rigeradas.
Se encontró en las afueras de esta ciudad el ca-
·dí.ver de un recién nacido, envuelto en unos trapos.
Ya adivinan nstedes lo demás
En un ventorro de las inmediaciones fuá muerto
en riña ..je una certera punalada, un joven casero.
El presunto criminal e8 una gitanlca.
Finalmente, en las orillas del Bidasoa, cerca de
}rún, ha sido hallado el cadáver, eu desoomposi.
ción, de una conocida gitana, muerta según ..e



































































Santos y cultos de la semana,
13 DO.I~Go,-XYI despub;; de Pentccostbs.- El Dulce
Nombre ¡le &Iaría.-Nlra Sra. de Tri\'io Stos. Felicisimo,
Felipf', Gordiauo, Jllli~n, Lucia.no, ~acrobio, Amado, Eloy,
Eulopio Maurilio, y 3antas Gflffi00i3 y Maura.
t4 LU:'ir.s,-La Exaltación dela Santa Crut.-Nul'o!tra
:'eñora de Corrachs. Santos AI!Jcrto, Q1siodoro, l:ereal,
Crescenciano Crescenc:io niño, Demelrio, 'HoDorio, y SaD-
tas OOmina13; I\ósula y ~aluslia.
ns MARTu.-Ntra. Sra dl'l Pilar. en Alarejoa. Santos
Jeremias lIhimo, ~ícela3, !\icometles, Porfirio, Teodoro,
Yalerian~ )' ~13s, MelilinaL catalina de Génova '1 Entropía,
16 MI~RCOU:S, - Ntra. ~ra. del Vhiel. S:l.UIO$ Cornelio,
eipr iano Mareiano, Prisetano, Nioíam" Pcincipío, )' Santas
Eufemia; Inocenria y Lucia. ,
17 JOg\'K( - Ntra, Sra de Alocha. La Impl'eSlóD de Jas
Ilag..s de San franc:i~eo de Asis .:5tO'l. ,La~berlO, K<t;lfbaD,
Flocelo Gordiano, Jll~hoo, Macrlllo, NarCISO, l'eJro de Ar·
buts, SÓcrates, Val~riallo, y Santa;; Agatoclia, Aliadoa, Co·
loma ó Columoo, U.ldegarda y Teodon. , .
18 VIKR:"a.-La Virgen de r.aldes. Santos Desldcno,
E"bulo, Melodio, Tomas dA ViHanueva, Eumeno, EuslOrgío
Sinerio, Jo~ de Cupertiuo, )' Sautas Irene y Sofia.
19 SÁIlAOO - La Aparición de Nue8lra Seiíora ('11 los
monles de la Salrta, Santos F.Has, r.enaro ó JaDnario, De-
síderiu 001 i~("donle, ~;uligU1o, EUSloquio, 'Feodoro, ~i­
candro: RoJrigo de Silos, )' Santas l'omposa y ConslanCla
Imprenla de I\ufino Abad.
•
INTERESANTE
á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actnal campaña de
CUEA
La A¡:rcncia de IIPgocios de dou Pablo So'
pena, establecida en lIuesca, se encarg;a de
(armar los expcdientc~ para reclamAr del Go-
bierno la PENSIO~ que les pucda ('orres·
¡}Onder.
Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (350 gramos).
AI·oma concentrado en los exce·
celentes cafes Moka, CararJolülo y
PUP1'tO Rt'co, tostados diariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garantizando la bondad del género y precio ecooómico.
L. COSTA
SE ARRIENDA uni habitación propia para la-
brador, COIl cuadra, pajar J bodega, en la calle An-
cha de Sauto Domingo, En la misma infnrmarán.
"
HABITACIONES: Se arriendl!: desde el tlia el se-
gUildo ¡Jiso c1ellltimerO::l7 de la calle Mayor. El se-
gundo del numero 4 de la calle del Zocotío, y el
tercero del número 2 dfl la misma calla, Informará
AntODlO Lacasa Cajal, en la calle Mayor.
SE ARRIEKDA la segnnda. habitación de una
casa de nueva construcción en la callq del Toro.




AGUA DE PANTICOSA Se recibe diariamente del bóll
neario y se ~endfl en la tieDda de Enrique Benedicto, pla
ta del Mercado.
AGUA DE P,INTICOSA.-Sc recibe di'·
ria y dil'{'cutmellle del b:llneario. SA(I;TOS el
cochero, callc de santa Orosia, núm, 5,
LA MONTAÑA
y esto aunque parece "que llalla liene ~n. ~i de ~artícular,
put'de en muchas ocasilJncs cau-ar perJulclo~ de Importall
cia cual ha ~ucedldo con el siguiente hecho. Pilra el dia de
hoy, se hallaba anunciada la suba-ta clLI·ajudíi.Íal de la
ca-a número IG de la calle llel Ferrenal, de esta CIUdad, ó
sea la llamada de Pincholo, para las doce de la mañana: el
(Iue su-cribe tenía enc¡;;rgo \'er¡'al de uno de sm client~s
l/na mandar encima de la lasacióu una respelable <::lnll-
dall. Al dar las doce en el reloj ms~'or y en lodo caso uo
minulo mils larde, fe pre.,entó en el local prelijado de 1I~­
lema no al objeto de cumplir con el en~argo que se le lellla
encume:ldado, pero se ene.ontró sOI'pI'endido ron q¡¡e ~'a se
Irnbi¡ adjudicado la casa a o Ricardo Prado Belé~.
1)01' lo IóInto, feñor direetor, si \'. fuela lan amable ).
IU\'iera á bien contestarme !'.eguidamente de inst'rlo e~te
comuni~do, se lo agradeteria mfinilO, pues aunque no ~g.
nora que la conlestación de r. no f"'rmarájuri~pru(lencla,
Ferá por lo mellos una opinión muy aulom.ada lIeg.n.doJ il
conocimiento del público, que algún dj~ puede l~oer 10lC-
lts manifiesLO.
Dándole gr~cias anlicitndas se repite de y, afeclísimo
s. s q b, s. m.,-M B.
(Anleslando ~I r.omunicado anterior, podemos manifes·
tar al ítlteresaJo que, en lluC!'tro sentir, el reloj de la cltr-
cel e~ el único oficial pn Jaca, )'a que por él se rigen siem·
Jlle lodos aquellos actos que preci>.an hora determinaJa
para su ejecucion, como lu vemos sin inlBlrupción en épo-
ca electon], en soha~tas, horas de sesión municipal, elCé-
lera, adclOb de que es el único que el A~'un13miento
,~Iiendc, por ser el do la ciudad,
VCilla de toda clase de sodlls yaguas cal'-
hÚllic:IS.1I por mayor y menol', :í precios
f1r¡'q;'lados,
nE LA ACREDITADA FÁBRICA DE HUESCA
DE DON MAGiN IBARZ
::'e I'ccihcn diaria y l'ecientemrnlC fabrica-





Se venden, un huerto con casilla
y campo ad.:>sado al mismo, en tér·
mino de Aragón y otro campo en la
pauI de San Juan. Para informes di-
rigirse á esta imprenta.
LA AGRICOLA
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
JUAN DOMINGUE6
t'-[a~m d.el [~ e;¡trd[¡r. nlÍm. ~.
GASEOSAS
SOCrRDAO ANO~IMA DE SEGUROS DE GANADOS
l'la~¡tlloU ¡Q,Q!a!: li'J¡¡:S[i;'!i'!\l! f.<1.~.(i!,@@
DOMICILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegur,¡ la muerte
ó inutilizaCión completa, bien natu-
ral ó accidental de los ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento dc tarifas
dirigirse á su delegado en Huesca,



















st'Bl6 A Lll. GLORIll.
01 dia 9 del óIoctuJ.l o. la::: once de la. mañana,




• I(ldos padres, ,
o hinllollos, 11'0s,
~ primos y dn1llís
o parientes, tienen •
el pro{lmdo sm- <1
o (imienlo tk par-
• licipar d &113 re-.
o latio"odos y• •anngos (all sen- 11I
• sible plrdida,
• ..,.
• •• - • • •• • •••• - • •




~~,. tE' ea ~t''"' t, ~ ,,""'ro· ,
COMUNICADO
SELLOS USADOS.
S3 compran y hacen cambios de
gl'3udes y pequeñas colecciones de
sellos de tod~s las épocas y de todas
naciones. Los españoles, según su
época, se pagarán á buen precio.
Dirigirse á Blas Mur, Rue de Port
de Castets, 15, Bayonne (Francia).
,
to la huer~a. de esta. ciudad, comprendida eutre lo'!
ríos Aragón y Ga!l causando perjuicios grandes á
Jos pobres labraúore~ que, tras la mediana recolee·
cióu de cereales, tp.nían puestas sus esperanzas en
la compensación de las hucrta9.
En la manRDa del día 7 del actual, el v¿ocino de
CauJraue Josá Fernández g"clariu, de 69 aüos, alt·
sentóse de su casa. v en atención á no haber regre-
sado á su bOgllf en ia noche del mismo dia, lo.. "e'
einos del indicado puoblo salieron en su b;lsca, que
dió por resultado el que á las once de la misma
fucr:a hallado en el monte Badip, espirando. á con·
secuencia. de \"arias lesiones en la cabeza, al pare-
cer producidas por algnna caída. Tra.sladado al de
'p~i&o de Caufrana falieció á. los poeos momentos·
1Dstrlt}'cndo el Juzgado el correspondiente sumario,
~ZS:::: , .
-
NODRIZA.=Hay una, casada, de
nueve meses de leche y 30 años de
edad, que criará en su casa,
Dirigirse callc del Ferrenal, n. 6.
Jaco 9 de Stptiemln-e tk 1896
Sr. Director de LA MONTARA.
Mu\ seilOr mío: Rucgole tenga ft !Jien enterarse lie flnien
'1!orre~pondll, qué reloj, ige en esta población par.. los a..tos
(lliciale~, sr el .1e la IOtre de la drcel ó el de \a Caledl',ll,
pues bren saLidn es que por lo regular dl{ie,en uno deOLro
en tocar su~ horas so!Jre quinco minulos poco mil~ómenos;
~E ARHIE"O.\ t1f'5dl' san Mir:uf'1 la ('[t~a,
núm. '1 de la cal!(, de :-0010 Doming-o, OCtlfJ:l-
da hny por ,,1 rOrllf'I'l'io drl ~I', E.,carlíll.
Dil'Ígjl'se Bellido, 18, ¡>l'inc¡pal.
•
S~ ,II\I\IENDA el p¡-jme,' pi,o de la Ca-
sa nlllllCl'O !l9 de In calle Mayor, Cll el segun·
do ~e la rnbill13 inf()I'mal'3l1.
•
,
•
r
